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Hom diria que Vicente Fox ha deixat ja de ser el
president de Mèxic. No és pas que hagi dimitit però,
de fet, sembla que ja s’hagi fet càrrec d’una altra
feina. Preocupats per la davallada de popularitat
cada vegada més important que han anat assenyalat
totes les enquestes i degut als presagis que fan als
candidats del partit del president per a les eleccions
d’enguany, sembla que l’han convençut que es dedi-
qui a fer el que va saber fer molt bé ara fa sis anys: la
campanya política.
Tothom coincideix en què Fox va ser un magní-
fic candidat i ha estat un president molt dolent.
Potser l’explicació sigui senzilla. D’acord amb la
seva llarga experiència com a venedor, quan feia
campanya sabia dir a cadascú el que volia sentir, i la
veritat és que ho feia amb gran habilitat, encara
que no fes mai cap proposta concreta. En definitiva,
es limitava a parlar de la necessitat de fer fora el
PRI del govern i res més...
L’encís personal el va perdre tan bon punt li va
ser imposada la banda presidencial. A partir d’a-
quell moment, diversos problemes de salut (opera-
ció a l’esquena, depressió) i les actuacions que van
dur a terme la seva dona i altres persones properes
van anar anul·lant-lo cada vegada més. Al moment
de presentar el seu cinquè informe anual al país
(setembre de 2005), Fox ja no era ni l’ombra de
l’home que havia estat sis anys abans, que recorria el
país de punta a punta a la recerca de vots.
Tot sembla indicar que, declarat ja incapaç per
desenvolupar les funcions de president amb l’ob-
jectiu de no erosionar encara més el seu balanç de
govern, el seu partit el tornarà a llençar una vegada
més a la carretera –aquesta vegada, però, amb tot l’a-
parell d’un cap d’estat i de govern per tal que torni a
recórrer el país en una mena de campanya electoral
en benefici dels candidats a succeir-lo.
Això no obstant, tot i la greu irregularitat que això
significa des del punt de vista constitucional i polí-
tic, el que més preocupa és l’ascendent de la perso-
na que, de facto, governa Mèxic: el nou ministre de
l’Interior, Carlos Abascal, que procedeix de les files
més reaccionàries dels polítics mexicans, els ano-
menats sinarquistes, que als anys trenta mantenien
unes excel·lents relacions amb els falangistes espan-
yols, admiraven les joventuts hitlerianes i profes-
saven una ideologia clarament feixistitzant.
En la seva època com a ministre de Treball,
Abascal ja va ensenyar clarament quin és el seu
posicionament ideològic quan va prohibir que a
l’escola on estudiava la seva filla es llegís Aura, una
de les millors novel·les de Carlos Fuentes perquè la
considerava indecent. Si aquest home i el grup que
representa aconsegueixen reforçar les seves posi-
cions al llarg de 2006, cal témer que no acceptin de
bon grat un resultat electoral advers i encara menys
si aquest es produeix en benefici del candidat d’es-
querres a les eleccions presidencials.
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